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DALAM usaha me-realisasikankonseppembelajaran se-panjanghayat se-
perti mana diwarwarkan
kerajaan,UnitProgramEk-
sekutif, Fakulti Ekonorni
danPengurusan(FEP),Uni-
versiti Putra Malaysia
(UPM) diwujudkandengan
menawarkanprogramija-
zah untuk eksekutifsejak
1997.
Programdisediakanme-
nerusi unit berkenaan
membukapeluangkepada
golongan bekerja untuk
memantapkantahappen-
didikan dan pengetahuan
mereka,sekaligusmening-
katkankredibilitidalambi-
dang kerjayamasing-ma-
sing.
Tigaprogramutamayang
ditawarkan Unit Program
Eksekutif adalah . arjana
Muda PentadbiranPemia-
gaan (BPP), SarjanaMuda
Perakaunan(BP) dan Sar-
janaMudaEkonorni(BE).
Semuanya mendapat
pengiktirafanJabatanPer-
khidmatanAwam(JPA).
BagiprogramBPp'terda-
pat lapan pilihan bidang
pengkhususanmeliputiPe-
masaran,PengurusanSum-
ber Manusia, Kewangan,
Pemiagaan Antarabangsa,
Keusahawanan, Un-
dang-Undang Pemiagaan,
PengurusanHospitalitidan
RekreasisertaPengurusan
Am.
ProgramBP puladigubal
mengikutbidangpengajian
berkaitansektorpemiaga-
an, perbankan dan per-
khidmatanawam.
Ia adalahprogrampro-
fesionalyangdiiktiraf Ins-
titut Akauntan Malaysia
(MIA) dan kerajaandi ba-
wahJadual1,AktaPerakau-
nan1967.
ManakalaprogramBEdi-
bentukdenganobjektifuta-
ma untuk melahirkante-
nagakerjaterlatihdanber-
kualiti dalambidangeko-
norni ke arah memenuhi
keperluan pembangunan
dankemajuannegara.
Ia menawarkantujuhbi-
dang pengkhususan
iaitu EkonorniKe-
wangan, Perda-
gangandanKe-
wanganAnta-
rabangsa;
EkonorniPer-
niagaan;Pem-
biayaanAwam;
Ekonorni Pem-
bangunan;Ekono-
rniPerindustrianserta
Ekonorni Sumber dan
AlamSekitar.
Program Eksekutif FEP
menggunakansistem tri-
mester iaitu merangkurni
tigasemesterdalamsatuta-
hun akademikmeliputiJu-
lai,NovemberdanMacdan
setiapsemestermengandu-
ngi17minggu.
Strategidan kaedahpe-
ngajaranprogram mene-
kankan perbincanganin-
teraktif, kerja berkumpu-
lan, kajiankes,penyelesa-
ian masalahdanlatihansi-
mulasi,malahprosespem-
belajaran lebih menjums
kepadaaplikasikonsepser-
ta teoriyangdikaitkande-
ngan pengalamansebenar
penuntut dalam kerjaya
masing-masing, selain
khidmat nasihat daripada
pensyarahsendiri.
Selarasgolongansasaran
utamaprogramini.iaitugo-
longanbekerja,kuliah di-
adakanselepaswaktu be-
kerjabermulajam 6.30pe-
tang, malah terdapatjuga
kuliah hujungminggubagi
programBPPpadaSabtu
dan Ahad. Semua
kuliahdikendali-
kan di FEp,UPM
Serdang.
Yuran pen-
daftaran bagi
mana-manasa-
tu dart program
ini hanyaRM447
dengan pengajian
antaraRM17,000hing-
gaRM20,000membabit-
kan10hingga12semester.
Pengambilanbagi prog-
ramini dilaksanakansetiap
tahun pada Julai, namun
permohonandibukasepan-
jangtahundanjikaterdapat
permintaan, pengambilan
dibukapadaMac dan No-
vember.
Calon berminat boleh
memohon secaraatas ta-
lian.
Untuk makIumat lanjut
"Illengenaiprogram ijazah
bagieksekutifdi UPM, sila
lawati laman web
www.exec.upm.edu.my
atau hubungi talian
03-89467779/7780.
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BEKAS pelajar Faku/ti Ekonomi don Pengurusan UPM seJepas rnajlis Hi-Tea Alumni di Palm Garden Hotel,
Putrajaya, baru-bari ini.
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BACELOR PENTADBIRAN
PERNIAGAAN
(Hari Biasa '& Hujung Minggu)
Tempoh Pengajian 4 tahun
(10trimester)•
BACELORPERAKAUNAN~
Tempoh Pengajian 4 tahun
(12trimester)•
BACELOR EKONOMI
Tempoh Pengajian 4 tahun
(10trimester)' .
Semua Program Diiktirafoleh JPA
• Bergantungkepadabilangan kredityang dikecualikan
•• Diiktirafoleh MalaysianInstituteof Accountants (MIA)
Sila layari lamanweb kami
www.exec.upm.edu.mYl4i
Anda boleh memohon pembiayaan melalui KWSP
atau dari PTPTN, MARA, Institusi kewangan dan
agensi lain(sekiranyamemenuhisyarat).
SYARAT KEMASUKAN
1. Mempunyaipengalamanbekerjatidak
kurangdari2 tahun,CAN
2. Lulus SPM dengan kepujian dalam
mata pelajaran;Bahasa Malaysia I
Bahasa Melayu serta lulus dalam
Bahasa Inggeris dan Matematik
(kepujian Matematik untuk Bacelor
Perakaunan),cAt:'
3. LulusSTPM dengansekurang-kurangnya
Gred C dalam mata pelajarao;
PengajianAm I Kertas Am, Gred C
dalam satu mata pelajaranlain dan
GredC+dalammana-manasatumata
pelajaranberikut;MatematikI EkonomiI
Geografi I PerakaunanI Pengajian
Perniagaan,ATAU
4. Mempunyai diploma dalam bidang
yang sesuaiatau kelayakanlainyang
diiktirafolehSenatUPM, ATAU
5. Kelulusan Matrikulasi yang diiktiraf
olehUPM, CAN
6. TelahmendapatkeputusanMalaysian
University English Test (MUE7).
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